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狩野正裕･山川純次 (Masahiro KANO, Junji YAMAKAWA)*
 Sibirskite (CaHBO ) and parasibirskite are in the relation of polymorphism, these are regarded as the alteration ₃
products of takedaite (Ca B O ), occur₃ ₂ ₆ s at Fuka mine, Okayama Prefecture. The synthesis of parasibirskite was 
reported by the Schäfer (1968a, b) etc. and the synthesis of sibirskite was reported by the Sun et al. (2011).
To determine the formation condition of sibirskite and parasibirskite in the natural, they were synthesized from 
the natural takedaite (Ca B O ). As a result, both of ₃ ₂ ₆ sibirskite and parasibirskite were formed by the duration 
time of 7 days with 1000 kg/cm2 and 300 oC, on the other hand, only sibirskite was formed by the duration time of 
14 days with the same condition.
 In addition, the mixtures of sibirskite and parasibirskite were examined under the various temperatures and 
pressures of hydrothermal conditions. As a result, the upper limit of the stable temperature and pressure 
conditions of sibirskite was estimated between 350 oC and 400 oC at 1500 kg/cm2, and between 400 oC and 450 oC 
at 500 kg/cm2 . In the higher temperature than the condition, sibirskite were changed into shimazakiite (Ca B O ).₂ ₂ ₅
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図 2. 布賀鉱山で産出する主なホウ酸塩鉱物の組成
1.武田石 2.シベリア石・パラシベリア石 3.ウラルボライト 4.ニホ
ントフ石 5.オルシャンスキー石 6.フロロフ石 7.五水灰硼石 8.六
水灰硼石
・シベリア石とパラシベリア石













は P21/m である。格子定数は，a=6.722(4)Å， 
b=5.437(2)Å，c=3.555(2)Å，β=93.00(5)°である(Kusachi 
et al., 1998)。表 1 にこれらの鉱物のデータを列挙する。
また図 3 に鏡下での各鉱物を示す。
表 1. シベリア石とパラシベリア石のデータ




シベリア石の合成は Sun et al., (2011)で報告されている。
図 4 に，American Mineralogist Crystal Structure Data-   
bace に掲載されている Sun et al., (2011)で合成されたシ
ベリア石とパラシベリア石の XRD パターンをシミュレート
したものを示す。









































































割合を 30wt%と 40wt%，H2O の割合を 12.5wt%と 25wt
%に設定し，7 日間合成した場合，シベリア石，パラシベ
リア石そして含水ホウ酸塩鉱物であるプライサイト
(Ca B O₄ ₁₀ ₁₀・H O₂ )が合成され，合成期間を 14 日間に変
更した場合，シベリア石のみが合成された。合成結果を
表 2 に，代表的な合成結果の XRD パターンを比較した





図 5. 出発物質，実験番号 T-7，T-9 の合成試料の XRD パター
ン
実験番号
T-1 10 12 .5 1000 7 400
T-2 20 12 .5 1000 7 400 カルシボライト
T-3 30 12 .5 1000 7 400 カルシボライト
T-4 40 12 .5 1000 7 400 カルシボライト
T-5 30 12 .5 1000 7 300
T-6 40 12 .5 1000 7 300
T-7 30 25 1000 7 300
T-8 40 25 1000 7 300
T-9 30 25 1000 14 300 シベリア石
T-10 40 25 1000 14 300 シベリア石
T-11 30 25 1000 14 400 カルシボライト
T-12 40 25 1000 14 400 カルシボライト
T-13 30 25 1000 7 350
T-14 40 25 1000 7 350
T-13-2 30 25 1000 14 350
T-14-2 40 25 1000 14 350
T-16 30 25 500 14 300
T-17 40 25 500 14 300
T-18 30 25 1500 14 350
T-19 40 25 1500 14 350














* 1 . 同定はできたが, ほとんどのXRDピークの強度が100cps以下であった。
* 2 . XRDパターンのピークが低いため相同定ができなかった。






成圧力が 1500kg/cm2 においては，400oC および 450oC で
はシベリア石とパラシベリア石のピークが共に消失し，出













日間の場合，400oC から 450oC の間に，合成期間が 14
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